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Аннотация. В статье описываются популярные инструменты, реали-
зующие практики CI/CD. Описаны особенности каждого из рассматривае-
мых инструментов, позволяющие выбрать наиболее подходящий. 
Abstract. The article describes popular tools that implement CI/CD practices. 
Describes the features of each of the analyzed tools, allowing you to select the most 
suitable one. 
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К сожалению, на данный момент в вузах, во время обучения студентов 
на технических специальностях, мало времени уделяется изучению CI 
(Continuous integration). Термин "Continuous Integration" (CI) в переводе с ан-
глийского означает — непрерывная интеграция. Непрерывная интеграция яв-
ляется практикой разработки, которая позволяет сократить затраты времени 
на разработку и выпуск программных продуктов. Суть данной практики со-
стоит в регулярной интеграции кода в общий репозиторий, с последующей ве-
рификацией при помощи автоматической сборки. 
В процессе разработки программного продукта каждый член команды 
выполняет разработку и написания определённой части общего проекта. На 
заключительных этапах происходит интеграция всех частей в общий продукт. 
На данном этапе возникают проблемы совместимости и выявляются различ-
ные дефекты, что затягивает сроки завершения проекта. Применение принци-
пов непрерывной интеграции значительно снижает трудоёмкость процесса ин-
теграции позволяет на ранних этапах выявлять дефекты и оперативно их 
устранять. 
На данный момент существует множество пакетов для организации не-
прерывной интеграции и упрощения совместной разработки программного 
обеспечения: Jenkins, Bamboo, CruiceControl, Team City, Team Foundation. 
Jenkins 
Jenkins является одним из самых первых программных систем обеспече-
ния непрерывной интеграции. Данный продукт имеет открытый исходный 
код. Данный продукт является ответвлением от проекта Hudson. Jenkins имеет 
открытый исходный код и распространяется под лицензией MIT.  
Данная программная система поддерживает широкий перечень инстру-
ментов и плагинов. Данный продукт поддерживает: IntelliJ IDEA, Eclipse, Net 
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Beams. Дает возможность работать со следующими системами контроля вер-
сий: AccuRev, CVS, Subversion, Git, Mercurial, Perforce. Jenkins поддерживает 
множество bug трекеров: Bugzilla, JIRA, Redmine, FindBugs, Mantis и Track. 
Являясь первой программной системой, Jenkins получил большое рас-
пространение среди разработчиков. Главном недостатком Jenkins возмож-
ность определять сборки вне репозиториев, что затрудняет репликацию на 
другом экземпляре Jenkins.  
Bamboo 
Является программной системой непрерывной интеграции от компании 
Atlassian. Изначально существовала и локальная и облачная версия, однако с 
2017 года поддержка облачной версии была прекращена.  
Bamboo распространяется под лицензией Proprietary. Данный вид лицен-
зии означает что продукт можно использовать бесплатно только для проектов 
с открытым исходным кодом. 
Данный продукт может работать с следующими интегрированными сре-
дами разработки: IntelliJ IDEA, Eclipse. Bamboo поддерживает баг трекер Jira. 
Bamboo поддерживает множество систем контроля версий, такие как: 
Git, TFS, Subversion, Mercurial, Perforce. Данный продукт является полностью 
кросс платформенным и основан на Java-Based.  
CruiceControl 
CruiceControl полностью бесплатен. Лицензия позволяет использовать 
его для любых целей, как для проектов с открытым исходным кодом, так и для 
коммерческой разработки. CruiceControl может работать только с одной инте-
грированной средой разработки: Eclipse. Данный продукт является полностью 
кросс платформенным и основан на java-Based. 
CruiceControl поддерживает различные системы контроля версий: Git, 
TFS, Subversion, Perforce. Минусом данного продукта является полное отсут-
ствие поддержки систем баг трекеров. 
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Team City  
Team City поддерживает следующие системы контроля версий: Git, TFS, 
Subversion, Mercurial, Perforce. Несмотря на то, что данный продукт распро-
страняется под лицензией Proprietary, однако существует упрощенная и пол-
ностью бесплатная версия. Team City может как и Bamboo работать с интегри-
рованными средами разработки: IntelliJ IDEA, Eclipse Данный продукт явля-
ется полностью кросс платформенным и написан на java. 
Visual studio Team Foundation 
Team Foundation распространяется под лицензией Proprietary, которая 
позволяет использовать бесплатно только для проектов с открытым исходным 
кодом. Данный продукт поддерживает только платформу Windows. Как и 
CruiceControl, Team Foundation поддерживает только интегрированную среду 
разработки Eclipse. Team Foundation используют в качестве системы Bug-tre-
ker, встроенный плагин. Team Foundation поддерживает только две системы 
контроля версий Git и TFS. 
Вывод 
Программный продукт Bamboo имеет множество преимуществ перед 
бесплатными аналогами в связи с полной поддержкой JIRA. CruiseControl яв-
ляется бесплатным, но полностью отсутствует возможность интеграции с баг 
трекерами и имеет малый выбор среди совместимых с ним IDE. Jenkins явля-
ется мощным и многофункциональным инструментом, поддерживает множе-
ство баг трекеров и IDE. Имеет огромное количество плагинов. Teamcity по 
функционалу не уступает Jenkins, помимо этого имеет мощную интеллекту-
альную систему конфигурации. Минусом является то что полная версия про-
дукта платная. Team Foundation имеет низкий функционал, и полностью ори-
ентирован на среду Windows. 
Инструменты непрерывной интеграции минимизируют временные и 
трудозатраты на проведение процесса интеграции кода. Дают возможность в 
любой момент собрать продукт. Во время разработки позволяют производить 
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регулярное добавления кода в общий репозиторий каждому члену команды, и 
проверять проект на работоспособность.  
Также данные продукты могут найти применение и в образовательных 
учреждениях. Инструменты интеграции позволяют организовывать и контро-
лировать проектную деятельность не только отдельных студентов, но органи-
зовывать и контролировать командную работу внутри группы. На западе су-
ществует практика по выполнению больших проектов целыми потоками обу-
чающихся, что невозможно представить без применения систем непрерывной 
интеграции.  
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